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Too much in the pursuit of economic efficiency and rationality, productivity, many of the architecture seen 
today, similar space by a single module are arranged vertically and horizontally. Feel to the user, such 
architectural space causes the monotony of spatial experience, as let is half the charm of architecture. 
Can be liquidity does not happen to each other chamber space as a "box" was closed, giving the spatial 
awareness piecemeal as a result, perceive it as a collection of rooms that are arranged monotonically anymore. 
As described above, in the urban architectural form is lost, rather than form first the whole, to reconsider the 
relationship between space and space as a part, change the connection method and proximity, he made the 
building from the inside depending on how that goes, we propose one way to change the relationship between 
people and space, and space and space in architecture. By this plan focuses on schools and programs consistent 
junior high and high school, to reconsider the relationship between space and space, we propose a new way of 
school as a place of learning, a place to live. 
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